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Введение. В предыдущих исследованиях [1-2] ус-
тановлено, что скорость окисления ряда азотсодер-
жащих соединений, которые являются биологичес-
ки активными веществами, имеет существенные раз-
личия. Это обусловлено природой веществ, химичес-
ким составом, структурными особенностями соеди-
нений, а также физико-химическими условиями про-
текания реакций. Варьирую условия протекания ре-
акций можно направлять их и, в одних случаях уско-
рять их, в других замедлять. Представляет научный
интерес и практическую целесообразность изучить
кинетические закономерности  протекания таких
реакций и использовать их для разработки методик
определения лекарственных веществ на основе ки-
нетических закономерностей.
Цель. Изучить кинетику окисления кофеина и оп-
тимальные условия  протекания реакций. На основе по-
лученных результатов разработать методику определе-
ния кофеина.
Материал и методы. В работе использовали реакти-
вы квалификации "хч". Растворы готовили на очищен-
ной воде. Кофеин (99%) использовали фирмы "Sigma".
Опыты проводили при термостатировании исследуемых
растворов в интервале температур 0-250С. За кинети-
кой следили спектрофотометрически.
Результаты и обсуждение. Проведены эксперимен-
тальные кинетические исследования закономерностей
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протекания реакции окислительного превращения ко-
феина. Установлен кинетический закон скорости, опре-
делены кинетические и активационные параметры. Ис-
следовано влияние на скорость процесса окисления сле-
дующих физико-химических факторов: рН среды, кон-
центрации субстратов, концентрации реагентов, темпе-
ратуры, времени взаимодействия.
В ходе эксперимента определены наиболее значи-
мые факторы для определения кофеина в лекарствен-
ных формах и смесях, изучено влияние сопутствующих
компонентов на выход продукта окисления кофеина.
Установлены оптимальные условия для определения
кофеина и разработана методика его количественного
определения в лекарственных формах и смесях в при-
сутствии сопутствующих компонентов, веществ, близ-
ких по структуре и свойствам, без предварительного
разделения.
Для наглядности приведены результаты определе-
ния кофеина в присутствии теофиллина (табл.1). Тео-
филлин - структурный аналог кофеина и очень мало
отличается от кофеина - метильным радикалом (-СН
3
)
в положении N7, но кинетика протекания их реакций
сильно различается. Это явилось основой для разра-
ботки методики определения кофеина в присутствии
теофиллина в лекарственных формах без их предва-
рительного разделения.
Разработанная методика была апробирована при
Таблица 1- Метрологическая оценка количественного определения кофеина в присутствии теофиллина
Метрологические характеристики Взято кофеина, 
мкг/10мл 
Добавлено 
теофиллина, 
мкг/10мл 
Найдено 
кофеина, 
мкг/10мл 
X  S
2
 S  
SX   95,0  
80 40 80,87 
-«- -«- 79,23 
-«- 80 78,91 
-«- -«- 81,08 
-«- 120 81,45 
-«- -«- 78,50 
80,01 1,6113 1,2694 0,5182 1,66 
 Примечание. X  - средний результат определения; 
S
2
 
- дисперсия (сходимость); 
S  
- стандартное отклонение (воспроизводимость); 
SX  - стандартное отклонение среднего результата определения; 
 95,0  - точность определения. 
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анализе кофеина в индивидуальном виде и в составе раз-
личных лекарственных средств.
Выводы. Использование результатов фундамен-
тальных экспериментальных кинетических исследо-
ваний для  разработки методик определения лекар-
ственных веществ является научно обоснованным
подходом, позволяющим тщательно изучить физи-
ко-химические процессы, протекающие в реакцион-
ной системе, и подобрать оптимальные условия для
определения изучаемых веществ в индивидуальном
виде и в составе многокомпонентных лекарственных
средств.
В докладе будут проиллюстрированы эксперимен-
тальные результаты исследований (рисунки, графи-
ки, таблицы).
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Введение. Гидрогелевые матрицы представляют со-
бой перекрестно-сшитые гидрофильные полимеры. Для
получения гидрогелей используется ионизирующее из-
лучение, обеспечивающее формирование трехмерной
полимерной сетки и стерильность готовой аппликаци-
онной лекарственной формы. Разработанные в РУП
"Белмедпрепараты" ранозаживляющие лекарственные
средства на основе радиационно-сшитых биологически
совместимых полимеров содержат антибиотик гентами-
цин и антисептик  мирамистин [1]. Благодаря наличию
трехмерной сетчатой структуры гидрогелевые матри-
цы обладают эластичностью, механической прочностью,
воздухопроницаемостью, сорбционными свойствами по
отношению к раневому экссудату.
Способность гидрогелей к набуханию в воде дает
возможность пролонгированного высвобождения пред-
варительно введенных лекарственных субстанций вслед-
ствие их постепенной диффузии через набухшие в воде
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поры гидрогеля.
Целью  настоящего исследования являлось изучение
влияния поглощенной дозы ионизирующего излучения
на степень набухания и степень высвобождения действу-
ющих веществ гидрогелевых полимерных матриц.
Материал и методы. Готовили водные растворы по-
лимеров c гентамицином и мирамистином. Гидрогели
перед облучением разливали в полипропиленовые под-
ложки толщиной слоя 3-4 мм, накрывали покровной
пленкой и запаивали в двойные полиэтиленовые паке-
ты. Радиационную обработку гидрогелей проводили на
электронном ускорителе УЭЛВ-10-10 ГНУ "ОИЭиЯИ-
Сосны" НАН РБ. Диапазон поглощенной дозы ионизи-
рующего излучения составлял от 10 до 45  кГр.
 Количественное определение мирамистина в гидро-
гелевых пластинах определяли с применением методи-
ки высокоэффективной жидкостной хроматографии [2].
Концентрацию гентамицина в гидрогелевых матрицах
Рисунок 1. Зависимость степени набухания от поглощенной дозы ионизи-рующего излучения (1-гидроге-
левые матрицы с мирамистином, 2 - гидрогелевые матрицы с гентамицином, 3 - гидрогелевые матрицы без
действующих веществ)
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